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Les annonces se paient d'avance 
Un problème important et pas résolu 
La situation désavantageuse faite à nos industries 
par le rejet de l'art. 41 nouveau de la loi sur les 
Fabriques commence à se dessiner d'une façon d'au-
tant plus inquiétante que la prolongation de la 
durée de travail ne fait que s'accentuer à l'étranger 
alors qu'en Suisse on cherche même à rendre inap-
plicables les dispositions actuelles de l'art. 41. 
Le Journal des Associations patronales, écrit à ce 
sujet ce qui suit: 
Tandis qu'en Suisse, le peuple, égaré par la pro-
pagande qu'avait organisée l'Union syndicale et par 
de nombreux orateurs plus ou moins bien informés 
ou intentionnés, a rejeté l'art. 41 nouveau L . F . 
qui lui était proposé, la prolongation de la durée du 
travail s'accentue à l'étranger, menaçant de rendre 
tout à lait grave la situation de nos industries suisses 
d'exportation les plus importantes. 
Avant le voet du 17 février on avait proclamé so-
lennellement, chez les adversaires de l'article nou-
veau, que l'art. 41 ancien de la Loi sur les Fabri-
ques suffisait aux besoins de l'industrie puisqu'il per-
mettait de porter, dans certains cas, la durée hebdo-
madaire du travail à 52 heures. 
Après le vote on voit tous les syndicats ouvriers 
affiliés à l'Union syndicale s'opposer par tous les 
moyens à ce qu'il soit fait application de cet art. 
41. Regrettable exemple, mais frappant de la mau-
vaise foi de quelques chefs. Sérieuse leçon pour 
ceux des industriels qui, nourris de l'illusion qu'ils 
éviteraient des conflits, se sont abstenus de lutter 
en faveur de l'article 41 nouveau. Ces mêmes in-
dustriels se voient aujourd'hui dans l'impossibilité 
de faire 52 heures alors qu'ils en auraient grande-
ment besoin. 
Cela dit, notons bien que le mouvement de pro-
longation des heures de travail « tend à se généra-
liser» en Allemagne. Cette intéressante information 
figure dans le numéro du 14 avril 1924 des Infor-
mations sociales que publie le B. I. T . de M. 
Albert Thomas. « Au début de janvier, il s'agissait 
essentiellement des industries minières et des métaux 
de la Ruhr puis, peu après, de l'ensemble de l'Alle-
magne. » 
Cette prolongation s'opère en vertu de l'Ordon-
nance du 21 décembre 1923 sur laquelle le Bulle-
tin No. 23 de l'Union centrale des Associations 
patronales suisses a déjà donné des renseignements 
détaillés. E t ce qu'il est essentiel de relever c'est 
que les prolongations sont décidées, dans quelques 
cas, par accords entre patrons et ouvriers, mais le 
plus souvent, à la suite de conflits, par les com-
missions de conciliation officielles! 
Lorsque les intéressés refusent d'accepter les 
décisions de ces commissions de conciliation, ces 
décisions sont alors décrétées obligatoires et ayant 
force de loi par le Ministère du Travail de l'empire 
allemand. 
Au Conseil d'administration du B. I. T . (session 
de janvier 1924) le délégué gouvernemental allemand 
a exposé que l'Allemagne devait travailler plus de 
48 heures par semaine pour pouvoir payer les répa-
rations. En attendant... la durée du travail en vi-
gueur au début de 1924 était, selon les régions, la 
suivante dans l'industrie métallurgique: 
Nord-Ouest (de Düsseldorf 
à Dortmund) 57 à 59 heures 
Berlin 54 à 60 » 
Breslau 54 à 60 » 
Stuttgart 54 à 60 » 
Magdebourg 56 » 
Mannheim 54 à 60 » 
Il est particulièrement important de noter que 
des majorations de salaire pour heures supplémen-
taires ne sont payées, dans la métallurgie, qu'à par-
tir de 55 heures au minimum. Voici d'ailleurs* selon 
les régions, les limites à partir desquelles on majore 
les salaires : 
Nord-Ouest 58 heures 
Berlin 61 » 
Breslau 55 » 
Stuttgart 55 » 
Magdebourg 57 » 
Mannheim 61 » 
Telle est la situation dans^ ^ industrie métallurgique 
allemande. La prolongation s'opère selon des moda-
lités quelque peu différentes dans les autres indus-
tries, mais elle s'opère partout. 
On voit le service qu'ont rendu à la Suisse les 
citoyens qui, par ignorance ou incompréhension des 
faits, ont voté ou fait voter non le 17 février. 
On voit aussi, car cela n'est que trop clair, que 
quelques mois de la coexistence du régime actuel 
pour la Suisse et du régime nouveau pour l'Alle-
magne feront à un certain nombre de nos entreprises 
un tort considérable, si ce n'est pas irréparable 
même. Ce n'est pas, en effet, seulement au point de 
vue de la durée du travail que nos entreprises sont 
dans une situation défavorable: c'est au point de vue 
des salaires et des taxes de transport-marchandises 
tout spécialement. 
Un ensemble de désavantages accablants pèse sur 
certaines de celles de nos industries qui ont le plus 
contribué, précédemment, à faire la prospérité de 
la Suisse. . 
Ce n'est que dans la mesure où elles parviendront 
à se délivrer de ces désavantages que ces industries 
retrouveront la possibilité de jouer leur rôle en 
Suisse ou d'y vivre, tout simplement. 
Il faudrait que cela fût compris chez nous par 
le public d'abord et par celles des autorités qui sont 
en mesure de donner leur aide à l'industrie en sup-
primant ce qui nuit à l'industrie: les restrictions 
d'importation rendant impossible la baisse du coût 
de la vie, les taxes-marchandises trop élevées des 
C. F . F . , les subventions officielles à la lutte 
contre toute prolongation de la durée du travail, 
etc., etc. 
L e problème non résolu c'est celui de la capacité 
de concurrence de notre industrie d'exportation. E t il 
faut hélas constater que rien de général n'a été fait 
pour le résoudre, à part les efforts insuffisants et 
infructueux qui ont précédé le vote du 17 février. 
Ce n est pourtant pas que l'on ne soit pas d'accord 
sur les mesures à prendre. Mais il ne suffit pas de 
les entrevoir, ces mesures. Il faut les vouloir. 
Et il est juste de signaler que si la production 
agricole a su, dans notre pays industriel, obtenir le 
large appui de l'Etat, tandis que rien ne protège 
la production industrielle, cela est dû essentiellement 
à l'énergie avec laquelle les agriculteurs unis savent 
vouloir ce qu'ils jugent utile à l'agriculture. 
Une montre qui retarde 
La Lutte Syndicale du 26 courant, reproduit 
triomphalement en première page et avec le titre La 
Chambre Suisse de l'Horlogerie et la normalisation, 
le communiqué de l'Association des directeurs d é-
coles d'horlogerie, exposant que l'étude de la nor-
malisation avait subi un temps d'arrêt depuis le 
milieu de 1923 et que la Chambre suisse de l'hor-
logerie avait l'air de s'en désintéresser. 
L'Association regrettait que le mouvement com-
mencé en faveur de la normalisation ne se soit pas 
poursuivi et annonçait que dans son assemblée an-
nuelle les 9 et 10 novembre, elle avait décidé 
d'inviter les intéressés à réagir contre l'indifférence 
qui menace cette importante question. 
L'organe de la F . O . M. H . a bien soin, et pour 
cause, de ne pas indiquer la date de ce communiqué. 
Il a paru dans le «Journal Suisse de l'horlogerie, 
No. de novembre 1923. 
Or, depuis ce moment-là, la Chambre suisse de 
l'horlogerie, qui pendant toute l'année 1923 a vu 
son activité absorbée complètement par des questions 
d'une importance plus grande que celle de la norma-
lisation, a fait son possible pour faire droit au vœu 
des directeurs des Ecoles d'horlogerie. 
Elle a convoqué le 18 décembre, la Commission 
générale de normalisation, dans laquelle il fut décidé 
de demander au Comité central de la Chambre une 
entrevue à laquelle assistèrent les présidents des 
quatre sous-Commissions de normalisation. Cette 
entrevue eut lieu le 13 mars 1924, dans laquelle 
le programme de la normalisation fut mis définitive-
ment au point. 
Il fut décidé en outre de laisser à la Commission 
générale de normalisation la compétence voulue 
-pour réaliser le programme qui venait d'être voté 
et adopter les normes y relatives, la Chambre suisse 
se réservant l'approbation pour son exécution ou sa 
restriction, ainsi que la nomination de la Commission 
générale. 
Cette commission, ainsi que les sous-commissions 
qui en dépendent, maintenant que le programme de 
normalisation a été définitivement arrêté, ont toute 
latitude de reprendre leur travail et de le mener à 
bien. 
D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que jusqu ici 
rien n'a été fait dans ce domaine; notons par exem-
ple, un gros pas en avant, en ce qui concerne les vis 
et filetages. 
La sous-commission compétente a établi un projet 
qui a été adopté par la commission générale, de 
telle sorte que ce point peut être considéré comme 
liquidé. 
Il y a encore la normalisation des taraudages de 
tiges de remontoir à étudier; la sous-commission 
s'en occupe. 
r
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Pour les aiguilles et leur ajustement, les projets 
sont prêts et vont être adoptés prochainement. 
En ce qui concerne les ressorts et les spiraux, la 
normalisation ne peut se faire qu'une fois déterminée 
la valeur du module d'élasticité de l'acier. Le Labo-
ratoire de recherches horlogères à Neuchâtel s'en 
occupa; la méthode a été imaginée, mais des résultats 
n'ont pas encore été obtenus. 
Pour les modules, un tableau a été élaboré par 
la Sous-Commission compétente et adopté par elle; 
il est encore à soumettre à la Commission générale. 
Au vu de ce qui précède, chacun reconnaîtra que 
la reproduction par la Lutte syndicale du communi-
qué de novembre dernier de l'Association des direc-
teurs des écoles d'horlogerie arrive comme la grêle 
après vendange et qu'elle eut mieux fait de consa-
crer son article de tête à quelque chose de plus 
actuel. 
Droits de douanes anglais 
La «Fédération Horlogère » du 16 avril courant a 
publié un article du « Temps » reproduisant la décla-
ration faite par M. Sydney Webb, président du 
Board of Trade à la Chambre des Communes, au 
sujet des clauses de la partie II de la Loi de sauve-
garde des industries britanniques. Cette loi, on s'en 
souvient, prévoit la promulgation de crédits par le 
Board of Trade, pour la protection de celles des 
industries menacées par la dépréciation d'une devise 
étrangère. 
La presse quotidienne a fait paraître quelques jours 
plus tard un article reproduit du « Daily Chronicle » 
disant que M. Snowden, chancelier de l'Echiquier au-
rait décidé de supprimer à partir du 1er mai le droit 
d'importation de 33 1/3 o/o perçu depuis 1915 sur les 
automobiles, les montres, les horloges, les instruments 
de musique, les films cinématographiquees de fa-
brication étrangère. 
Le Cabinet, ajoutait ce même journal, n'a pas 
encore dit son dernier mot, mais il n'y a pas lieu 
de croire que les collègues du chancelier de l'Echi-
quier le contrecarreront sur cette question. 
Et, l'article se terminait en constatant qu'une par-
tie de la presse anglaise menait depuis quelques jours 
une vive campagne contre l'abolition des droits en 
question. 
* 
** 
Les deux articles précités sont de nature à jeter 
quelque confusion dans l'esprit de ceux de nos lec-
teurs, qui ne sont pas au courant de la question des 
droits de douane en Angleterre; aussi pensons-nous 
qu'il n'est pas inutile de rappeler ici que les deux 
entre-filets sus-mentionnés visaient deux choses diffé-
rentes. 
Celui du « Temps », parlait de la suppression de la 
partie II du Safeguarding of Industries Act, qui 
frappe certains articles provenant de pays à change 
déprécié d'un droit ascendant au tiers de leur valeur; 
ce droit visait donc particulièrement les produits 
allemands. A teneur de la déclaration de M. Sydney 
Webb, faite à la Chambre des Communes, le 8 avril, 
cette disposition connue sous le nom de « dumping » 
des changes, ne sera pas renouvelée lorsqu'elle expi-
rera, c'est-à-dire le 19 août 1924. 
* 
** 
Les lignes ci-dessus établissent donc bien que la 
loi sur la sauvegarde des industries est d'une essence 
tout à fait différente des droits d'importation de 
331/3 o/o perçus depuis 1915 sur les montres, etc., 
désignés sous le nom de « Mac Kenna Duties » aux-
quels le « Daily Chronicle » fait allusion. 
Rappelons que ces droits avaient été imposés provi-
soirement en 1915 sur les articles mentionnés ci-
dessus, pour réduire le tonnage et diminuer les im-
portations de luxe (voir « Fédération Horlogère Suis-
se » du 30 mai et 11 juillet 1923) et qu'ils ont été 
maintenus depuis lors, malgré la disparition des 
raisons qui les avaient motivés. Il faut voir dans 
leur maintien une mesure de protection douanière en 
faveur d e certaines industries, ainsi qu'une mesure 
fiscale; les droits Mac Kenna rapportent, en effet, en-
viron 21/2 millions L. stg. par an à l'Etat, ce qui 
n'est pas négligeable. 
Pour en revenir à l'article du « Daily Chronicle », 
nous sommes en mesure de dire que ce journal affir-
me cette inexactitude, en prétendant que le Chance-
celier de l'Echiquier a fait connaître sa décision re-
lative à la suppression des Mac Kenna Duties sur 
l'horlogerie. En effet, le secret est si bien gardé que 
les autres membres du Ministère britannique n'auront 
probablement été informé de la décision du chance-
lier de l'Echiquier que le matin même du 29 avril, 
jour de l'introduction du projet' de budget à la 
Chambre des Communes, de sorte que le « Daily 
Chronicle » ne pouvait être en mesure de donner un 
renseignement semblable le 17 avril déjà. 
Il est vrai que des rumeurs couraient depuis long-
temps à ce sujet, le silence du gouvernement laissant 
le champ libre à toutes les suppositions. Or, le « Daily 
Chronicle », ayant des tendances libre-échangistes, 
il était naturellement porté à prendre ses désirs pour 
des réalités. 
Depuis quelque temps, d'ailleurs, la suppression de 
ces droits paraît moins certaine; au moment où nous 
écrivons cet article, une grande partie de la presse 
anglaise contient des appels au gouvernement et agite 
devant lui le spectre du chômage dans l'industrie des 
automobiles, des pianos, ainsi que dans celui des 
boîtes de montres, qui a pris une certaine extension. 
Il faut reconnaître que l'incertitude qui règne au 
sujet des droits Mac Kenna, est fort nuisible au 
commerce. Pour se prémunir contre les risques de 
pertes pouvant résulter de la suppression des droits, 
quelques importateurs suisses se sont assurés, auprès 
de Lloyds, tandis que d'autres ont réexpédié leurs 
marchandises en drawback. 
Cette incertitude aura pris fin au moment où notre 
article paraîtra: si le Finance Bill de M. Snowden 
ne mentionne pas expressément le maintien des 
droits M ac Kenna, qui ne sont jamais en vigueur pour 
plus de douze mois à la fois, ces droits tomberont 
automatiquement et l'importation de l'horlogerie de-
viendra libre. 
Il en résultera certainement une dépréciation des 
stocks en main des importateurs et des détaillants, à 
moins que le gouvernement ne prenne des mesures 
pour rembourser les droits de douane des marchan-
dises en stock, au moment de la suppression des 
Mac Kenna Duties, ce qui n'est pas impossible. 
Dernière heure. — D'après des avis télégra-
phiques de la division commerciale de la léga-
tion de Suisse à Londres, le Chancelier de 
l'Echiquier, dans son discours à l'appui du 
budget, a déclaré que les droits d'entrée de 
33 '/s °/o imposés à l'horlogerie devront dispa 
raitre, mais pour tenir compte de tous les in-
térêts enjeu, leur maintien est décidé jusqu'au 
1er août prochain. 
Commerce extérieur 
Lausanne. — Bureau industriel suisse. 
L'assemblée générale ordinaire des membres du 
Bureau Industriel Suisse, association d'expansion éco-
nomique, ayant son siège à Lausanne (6, Grand 
Pont), a eu lieu le 3 avril 1924 au Bürgerhaus, à 
Berne. 
Le rapport général sur l'activité du Bureau In-
dustriel Suisse au cours de l'exercice écoulé, fait 
ressortir que le Bureau Industriel Suisse a dû 
créer, dès le début, des méthodes de travail propres. 
Il est toujours plus connu dans les milieux industriels 
et commerciaux, en Suisse et à l'Etranger. Les rap-
ports que le B. I. S. a pu nouer avec tous les pays du 
monde, en liaison avec les représentants officiels de 
la Suisse, lui permettent de rendre des services cou-
jours plus réels aux industriels suisses, qui ont inté-
rêt à rester en contact permanent avec lui. 
La propagande entreprise par le B. I. S. a eu pour 
effet d'augmenter considérablement le travail auquel 
doit faire face le service des renseignements et des 
enquêtes. On constate une augmentation très sensible 
de demandes tant d'industriels et d'exportateurs suis-
ses cherchant de nouveaux débouchés à l'étranger 
que de commerçants étrangers désireux de connaître 
les sources de production suisses. 
Il y a aussi lieu de rappeler ici que le B. I. S. 
s'occupe également de mettre en relations les indus-
triels et importateurs suisses avec des fournisseurs 
étrangers de matières premières, de produits semi-
manufactures et de marchandises qui ne sont pas 
fabriqués en Suisse ou le sont seulement en quantités 
insuffisantes et vice-versa. 
Le Service des représentations a pour mission 
d'indiquer aux industriels et exportateurs suisses les 
adresses de représentants qualifiés dans les divers 
pays; il indique aussi incidemment aux maisons étran-
gères, fournissant des produits qui ne font pas con-
currence à l'industrie suisse, des adresses d'agents 
en Suisse. 
Le Département de la « Documentation industrielle » 
a pour but principal de constituer une documentation 
précise et détaillée sur les industries suisses, les 
spécialités de leur production, besoins en matières 
premières, etc. A cet effet, le B. I. S. expédie 
périodiquement aux industriels suisses des question-
naires sur la base desquels des données exactes peu-
vent être enregistrées. La documentation précise que 
le B. I. S. possède sur les industries suisses lui per-
met d'établir immédiatement le contact entre four-
nisseurs et acheteurs de nos produits nationaux. 
La documentation étrangère du B. I. S. est com-
posée d'une collection intéressante de livres d'adres-
ses, d'annuaires, etc. étrangers qui est constamment 
complétée par des ouvrages nouveaux. Il possède, 
en outre, une documentation originale comprenant 
des listes d'importateurs et d'acheteurs éventuels de 
produits suisses, de fournisseurs de matières pre-
mières, etc. qui lui ont été transmises par les 
Légations, Consulats suisses et ses correspondants 
spéciaux. 
Les dossiers de la Documentation économique gé-
nérale, sont constitués par des brochures, coupures de 
journaux, rapports spéciaux, fascicules divers rela-
tifs à la Suisse et à 145 pays et colonies étrangers. 
Reconnaissant la nécessité d'une propagande ration-
nelle en faveur des industries suisses à l'étranger, 
le B. I. S. publie mensuellement, en plus de ses 
« Informations économiques », depuis le mois de juillet 
1922, un « Bulletin Officiel », avec le sous-titre anglais 
« Swiss Industry and Trade ». 
Rappelons enfin que le Comité de Direction du 
Bureau Industriel Suisse comprenant des représentants 
des milieux industriels et des organisations écono-
miques est présidé par M. Eugène Faillettaz, Pré-
sident de la Chambre de Commerce Vaudoise. La 
Direction permanente est composée de M. Henri 
Muret, ingénieur, Directeur, et de M. Albert Masnata, 
Dr es sciences économiques, Premier secrétaire. 
Arrangement commercial aveo la Suède. 
Nous apprenons que le gouvernement suédois et 
le gouvernement suisse, dans le but de régler pro-
visoirement, en attendant la conclusion d'un traité 
de commerce en bonne et due forme, les relations 
commerciales entre la Suède et la Suisse, ont conclu 
un arrangement commercial sur les bases suivantes: 
1. Le Gouvernement suédois s'engage à reconnaître 
au marchandises et ressortissants suisses et le Gou-
vernement suisse s'engage à reconnaître aux mar-
chandises et ressortissants suédois le traitement de 
la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne 
l'importation et l'exportation des marchandises et 
le régime des voyageurs de commerce. La Suisse 
ne sera pas fondée, toutefois, à réclamer les faveurs 
qui ont été ou seront accordées par la Suède au 
Danemark ou à la Norvège ou à ces deux Pays, 
aussi longtemps que les mêmes faveurs n'auront pas 
été consenties à un autre Etat. Sont également ex-
ceptés les privilèges accordés ou qui pourraient être 
accordés ultérieurement par une des Parties con-
tractantes à d'autres Etats limitrophes pour facili-
ter le trafic-frontière, ainsi que ceux résultant d'une 
union douanière déjà conclue ou qui pourrait être 
conclue par l'une des Parties contractantes. 
2. Le Gouvernement suédois s'engage à reconnaître 
aux voyageurs de commerce suisses et le Gouver-
nement suisse s'engage à reconnaître aux voyageurs 
de commerce suédois, dûment munis d'une patente, le 
droit ,de bénéficier pour les échantillons de mar-
chandises importés par eux, de la franchise tem-
poraire des droits de douane. La réexportation des 
échantillons dans le délai de six mois devra être 
garantie soit par le dépôt au bureau de douane 
d'entrée du montant des droits applicables, soit par 
une caution valable, les dispositions des deux Pays 
relatives à la preuve d'identité restant réservées. 
Le délai ainsi fixé pour la réexportation pourra, 
si les circonstances devaient l'exiger, être porté à 
une année au plus. 
Les voyageurs de commerce suisses dûment munis 
d'une patente auront le droit de voyager en Suède 
avec des échantillons non poinçonnés d'ouvrages en 
or ou en argent consistant en montres, parties de 
montres ou accessoires (y compris les bracelets) 
tenant fermement aux montres ou nécessaires pour 
que celles-ci puissent être employées en vue de 
leur destination. Ces échantillons devront être re-
exportés dans le délai sus-mentionné de six mois, 
ou cas échéant d'une année. La réexportation des 
articles qui, tout en étant soumis au poinçonnement! 
en Suède, ne sont pas poinçonnés, devra être garantie 
par le dépôt d'une somme qui ne pourra pas dé-
passer, s'il s'agit d'articles en argent, le double et 
s'il s'agit d'articles en or, le quintuple du montant 
des droits de douane. La saisie de la somme versée 
en garantie n'exclura pas la poursuite en justice 
des infractions aux dispositions en vigueur relatives 
au commerce des articles en métaux précieux. 
La clause de la nation la plus favorisée s'ap-
plique également au traitement des échantillons de 
voyageurs de commerce, y compris ceux en métaux 
précieux. 
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Il est entendu qu'en ce qui concerne les voyageurs 
de commerce, les dispositions de cet arrangement ne 
sont applicables qu'aux voyageurs en gros (c'est-
à-dire à ceux visitant les revendeurs ou les per-
sonnes ou entreprises utilisant les marchandises pour 
leurs besoins professionnels), chacune des deux Par-
ties contractantes se réservant l'entière liberté de 
sa législation au sujet des industries ambulantes, du 
colportage et de la recherche de commandes chez 
des personnes n'exerçant ni industrie ni commerce. 
3. Le présent arrangement provisoire entrera en 
vigueur le jour de la notification par le Gouver^ 
nement suédois de l'approbation par la Diète sué-
doise et restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur 
d'un traité de commerce établi en bonne et due 
forme ou jusqu'à l'expiratipn d'un délai de trois 
mois à compter du jour de la dénonciation de 
l'arrangement par l'une des Parties contractantes. 
Cet arrangement est entré en vigueur le 25 avril 
1924. 
Italie (Toscane). 
Suivant le rapport du Consulat de Suisse à Flo-
rence, les affaires ont été calmes pendant le deu-
xième semestre de 1923. Vu le prix élevé du change 
et surtout son instabilité, les importations de la Suisse 
sont difficiles et partout peu actives. 
Parmi les marchandises importées, je mentionnerai 
les montres en quantité restreinte, les fromages 
Emmenthal et Gruyère, les petits fromages sans croû-
te en boîtes, produits chimiques (surtout pharma-
ceutiques) , le chocolat. 
Certainement, étant donné la bonne qualité des 
produits suisses, le soin et la ponctualité avec 
lesquels les maisons suisses livrent leur marchandise, 
il y aurait beaucoup à faire, si, comme je le dis 
plus haut, les difficultés produites par l'instabilité 
et la cherté du change disparaissaient. 
Pour la métallurgie, l'industrie mécanique et les 
appareils électriques, le second semestre de l'année 
a été peu différent du premier. On remarque, cepen-
dant, que les commandes pour pressoirs à huile 
et turbines ont augmenté sensiblement. Si le change 
sur la Suisse se maintient aussi haut qu'il l'a été 
toute l'année, l'industrie métallurgique et mécani-
que suisse ne pourra pas faire la concurrence aux 
usines de Toscane. 
Un réveil sensible s'est manifesté dans la fabrica-
tion d'appareils électriques, ainsi que de moteurs à 
huile lourde pour la production d'énergie et pour 
avions. 
Bureaux de Contrôle 
France. — Augmentation des droits (£ gr 
d'essai et de garantie. 
La loi de finances du 22 mars 1924 portant créa-
tion de ressources fiscales a élevé les droits d'essai 
et de garantie comme suit: 
Platine et or: 
Essai à la coupelle: 3.60 (au lieu de 3 fr.) par 
120 fr. 
Essai au toucheau: 0 fr. 108 (au lieu de 0 fr. 09) 
par pesée de 10 gr. et au-dessous. 
Garantie des ouvrages de platine: 180 fr. les 
100 gr. (au lieu de 150 fr.). 
Garantie des ouvrages d'or: 72 fr. les 100 gr. 
(au lieu de 60 fr.). 
Argent: 
Essai à la coupelle: 0 fr. 96 (au lieu de 0 fr. 80) 
par 2 kilogs. 
Essai au toucheau: 0 fr. 24 (au lieu de 0 fr. 20) 
par 100 gr., jusqu'à 400 gr. (au-delà, comme pour 
la coupelle). 
Garantie des ouvrages d'argent: 4 fr. 20 les 
100 gr. au lieu de 3 fr. 50). 
Les ouvrages de platine, d'or et d'argent venant 
de l'étranger paient des droits égaux. 
Registre du commercé 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
17/IV/24. — J eanricliard, Portenier G- Co., «Fabrique 
Ora », soc. n. coll. (Fernand J., Marc-Albin et 
Marc-Louis Droz, tous trois de La Chaux-de-Fonds, 
Edouard P., de Meikirch, Berne), fabr. et vente de 
boîtes de montres or et des pièces s'y rattachant, 
Rue du Progrès 4, La Chaux-de-Fonds. 
17/IV/24. — Kolos S. A., soc. anonyme, cap. soc. 
fr. 10.000 nom., fabr., achat, vente et représentation 
d'horlogerie, Cons. Adm.: Paul-Albert Kocher, de 
Worben, Berne. Bureaux: Rue Leopold Robert 66, 
La Chaux-de-Fonds. 
19/IV/24. — Arthur Adler, (de Novisad, Yougos 
lavie), atelier d'orfèvrerie et bijouterie, commerce 
d'orfèvrerie et d'argenterie, Berntorstrasse 7, So-
leure. 
22/IV/24. — Henri Maurer, (H.-Alfred M., de Blei-
ken, Berne), fabr. d'horlogerie, rue de la Serre 27, 
La Chaux-de-Fonds. 
23/IV/24. — Ernest Lanz, Ulirensteinbohrerei (E. L., 
de Leimiswil), perçages de pierres d'horlogerie, 
Frutigen. 
Modifications: 
11/III/24. — Fabriques le Plmre, société anonyme, 
horlogerie, machines, oulis, appareils et fournitu-
res destinées à l'industrie, Le Locle. Le capital 
soc. a été réduit de fr. 600.000 à fr. 240.000. 
le 22 octobre 1923, porté les 28 décembre 1923 et 
21 février 1924 à frs 400.000. Cons. Adm.: 
Sont nommés Georges-Alfred Perrenoud, de La 
Sagne, des Ponts-de-Martel et de La Brèvine; 
Etienne Bersot, des Brenets, en remplacement de 
Albert Huguenin et Jämes Favre, démissionnaires. 
22/IV/24. — Monnier & Cie, fabr. de boîtes de mon-
tres en or en tous genres. La Chaux-de-Fonds. 
Sont entrés dans cette soc. coll. les associés sui-
vants: Jules Crevoisier, de Montfaucon, Paul Au-
bry, du Noirmont, Alfred Schmidt, de Bolligen, 
Arnold Bourquin, de Sonvilier, William Maire, de 
Saint-Brais, Armand Monnier fils, Georges Mon-
nier, les deux derniers originaires du Locle. Ont 
seuls la signature sociale: Jules-Armand Monnier, 
père, et Jules Imhoff, déjà inscrits. 
22/IV/24. — La maison Jean Plantard, commerce de 
pierres et perles imitation et fausse bijouterie, Ge-
nève, modifie son genre de commerce en celui de: 
courtier en pierres fines. Elle a transfère son 
siège à 49, rue de Montchoisy, Eaux-Vives (Ge-
nève) . 
25/1V/24. — La soc. n. coll. « Albert et Jämes Ma-
Mathey », fabr. d'horlogerie, est dissoute, sa rai-
son radiée. Actif et passif sont repris par Jämes 
Mathey et fils, soc. n. coll. (J. M., père et Ed-
mond M., fils, originaires de Tramelan-dessus), fa-
brication, achat et vente d'horlogerie, Rue de la 
Gare 13, Tramelan-dessus. 
25/IV/24. — La faillite de la maison Léon Ducomman, 
fabr. d'horlogerie, Tramelan-dessous, étant révo-
quée, la radiation d'office du 25 avril 1923 est 
retirée et la raison maintenue comme auparavant. 
Radiations: 
14/1V/24. — Perret et BosSj soc. n. coll. fabr. d'as-
sortiments à ancre, Ponts de Martel. 
17/IV/24. — Kramer, Bregnard et Bobillier, ateliers 
dArt Kabé, soc. n. coll. (siège Genève radié), fabr. 
de bijouterie et bracelets extensibles, succursale, La 
Chaux-de-Fonds. 
17/IV/24. — Schwander et Perrin, soc. n. coll.. fabr. 
d'étampes, constructions mécaniques, pièces déta-
chées, Moutier. 
23/IV/24. — G. Brunner, fabrique de perçages, 
Frutigen. 
23/IV/24. — Fabrique d'horlogerie Tecnicia, S. A., 
(Tecnicia Watch Co.), (Uhrenfabrik Tecnicia). Plain-
palais, (Genève). 
24/IV/24. — E., Bousson, fabr. d'horlogerie, Porren-
truy. 
Concordats. 
Homologation du concordat. 
Débitrice: Fabrique de Vis de Nyon, c.-d. Jules 
Isaac et fils, société anonyme, Nyon. 
Jugement: 9 avril 1924. 
Délai pour action en opposition: 30 jours. 
Débitrice : « Atlas », Manufacture Suisse de mécani-
que fine, société anonyme, Nyon. 
Jugument: 9 avril 1924. 
Délai pour action en opposition: 30 jours. 
Cl. 79 k, No. 105287. 9 février 1923, 20 h. — 
Tour à décolleter. — Société Anonyme des Anciens 
Etablissements Cuttat et Cie, 53, Rue Servan, 
Paris (France). Mandataires: Imer et de Wurs-
temberger ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-
conseil, Genève. — «Priorité: France, 7 avril 
1922.» 
Cl. 79 k, No. 105288. 13 septembre 1923, 18 h. — 
Machine à plusieurs fraises pour le taillage des 
pignons. — André Bechler, ingénieur, Moutier 
(Suisse). Mandataires: Bovard et Bugnion ci-devant 
Mathey-Doret et Co., Berne. 
Cl. 71 f, No. 98597. 23 octobre 1922, 18 h. — 
Boîte de montre. — Georges Pacoret, Genève-
Cointrin (Suisse). Mandataire: H. Chaponnière, 
Genève. Transmission selon déclaration du 24 mars 
1924, en faveur de Léonce Moulin, professeur au 
Conservatoire, Nancy (France). Mandataire: Ale-
xandre Moriaud, Genève; enregistrement du 31 
mars 1924. 
Radiations: 
Cl. 70, No. 94494. — Appareil projecteur de lumière 
pour signalisations et autres usages. 
Ci. 71 f, No. 98596. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 71 f, No. 103469. — Pièce d'horlogerie. 
Cl. 73, No. 103019. — Procédé pour conformer la 
chaussée en vue de son ajustement sur la tige de 
grande moyenne, chaussée résultant de ce procédé 
et machine pour l'exécution de celui-ci. 
C O T 
le kilo 
le gr. 
Brevets d'invention 
Enregistrements : 
Cl. 69, No. 105277. 2 août 1923, 18 % h. — 
Mouvement à barillet moteur pour grammophone. 
— Hermann Thorens, fabricant, Ste-Croix (Suisse). 
Mandataires: Bovard et Bugnion ci-devant Mathey-
Doret et Co., Berne. 
Cl. 71e, No. 105278. 24 juillet 1923, 161/2 h. — 
Montre avec remontage et mise à l'heure par la 
lunette. — Gliomen et Co., A. G., fabrique d'hor-
logerie, Langnau (Suisse). Mandataire: Bernhard 
et Cie, Berne. 
Cl. 71 f, No. 105279. 21 août 1923, 171/2 h. — 
Boîte de montre. — Ed. Kummer S. A. (Ariston-
Inventic) Manufacture d'horlogerie de Bettlach, 
Bettlach (Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bien-
ne. 
Cl. 79 k, No. 105286. 3 janvier 1923, 20 h. -
Fraise pour tailler les dents des roues d'engrenage. 
— David Brown et Sons (H udders field) Limited, 
Park Gear Works, Lockwood, Huddersfield (Gran-
de-Bretagne). Mandataires: Imer et de Wurstem-
berger ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-con-
seil, Genève. 
Métaux précieux 30 avril 1924) : 
Argent fin en grenailles (r. 135.— 
Or fin, pour monteurs de boîtes • 3800,— 
» laminé pour doreurs » 3850.— 
Platine manufacturé » 26.20 
Change sur Paris Ir. 36.15 
Cours commerciaux de Londres: 
Comptant A terme 
22 avril 23 avril 22 avril 23 avril 
Cuivre 64 ll/i8 6i7/ ld 657/i« SSs/i« 
Electrolytique 70 5/B 70 V« 
Etain ' 217'/e 254 5/8 247 '/s 248% 
Plomb 32 »A 33 »U 31 Vs 31 -
Zinc 325/8 32 ll'i6 33 »/, 32 '/> 
Argent 33 % 33 V» 33 '/„ 33 V» 
Or 94 /2 <*3 /10 
Argent métal 
Bourse New-York 
Bourse Paris 
Bourse Londres 
24 avril 25 avril 26 avril — 
64 V . 
370 
33 — 
6i Vi 
370 
33 Va 
ü4»/8 
370 
3 3 -
Suisse 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie : 
Belgrade 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Escompte et change 
Parité Escompte Demande 
en fr. suisses % 
. . . . 4 à 4 "/» 
Offre 
100 frs 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
100 frs 
100 lires 
100 pesetas 
100 Escudos 
100 florins 
100 Marks 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Mk pol. 
1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
6 
4 
4 V» 
— 
5 V, 
5 Vf 
5 
9 
5 
90 
9 
18 
6 V. 
BVl 
7 
6 V, 
6 
6 
7 Vi 
48 
9 
6 V, 
8 
8 
0) par trillion. *) par million. 
36.1S 
24.62 
5.61 
5.53 
30.70 
' 25.— 
77.— 
12.50 
209.10 
1.280 
78.—* 
- .724 
16.50 
147.50 
77. -
94.— 
4.05 
2.80 
6.90 
10.75 
0.50* 
2.% 
14.— 
180.— 
60.— 
170.-
220.— 
• par 
36.55 
24.69 
5.645 
5.56 
31.40 
25.30 
78 — 
20.— 
210 10 
1.320 
8 1 . - * 
—.77» 
16.65 
148.50 
78.— 
95.— 
4.20 
3.— 
7.05 
11.75 
0.70* 
3.7e 
1475 
187.— 
65.— 
177.50 
240.— 
10.000 
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort rr. 21,90 a Ir. 22,— le karat 
Eclats de diamant pur > » 21,45 • • 21,60 
Poudre de bruteur » 2,50 » » — » 
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève). 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
Téléphone H A E F E L I Tél|P7h8°ne 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds 
TOUS ARTICLES DE BUREAUX—REGISTRES 
COPIES DE LETTRES. - PAPIER A LETTRES 
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Montres "OCTO" ô jours 
Ernest XOLCK L/ö Chaux-de-Fonds 
Spécialisé depuis 15 ans dans la fabr. de montres 8 jours 
p r auto, qualité garantie. (50 modèles différents.) 
No. 19 b. Rem. et mise à l'heure par la lunette 
système breveté. Fonctionn. très sûr. 
No. 17 b. Rem. et mise à l'heure 
par la lunette. 
No. 36 b. Rem. et mise à l'heure intérieure. 
Etui à charnière. Fermeture à ressort très solide. 
No. 31. Montre p r cantine, 
lun. à vis, mouvement 8 jours Octo 
No. 38. Montre de voyage, mouvt. 8 jours, 24'"', court ressort., spir. Breguet, 15 rubis. 679 
|No. 9. (Diam. 61 m/m.) Rem. et mise à l'heure 
intérieure. Etui à charnière, Fermeture à ressort. 
No. 20 b . Pour motocyclette. 
Rem. et mise à l'heure par la lune 
No. 37. Chevalet lunette de forme, mouvt. 8 jours 
r l  l tte. 24'", court ressort, clef, spir. Breguet (formes variées). 
D E M A N D C A T A L O G U E E X L I S T E D E P R I X . 
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D I V E R S 
Nous cherchons 
Fournisseurs réguliers 
e n m o u v e m e n t s q u a l i t é s o i g n é e 1 0 Vi 
e t 6 % l i g . F o n t a i n e m e l o n , sp i ra l B re -
guet, 6 % l i g . o v a l e s S c h i l d , F e l s a , A u -
r o r e , spiral B regue t , 4 % l i g . r e c t a n g u -
l a i r e s S o n c e b o z 5 % l i g . o v a l e s F e l s a , 
spiral Bregue t . I n d i q u e z d a n s p r e m i è r e 
lettre p r i x et q u a n t i t é q u ' o n pou r r a i t s 'en-
gager à l iv rer m e n s u e l l e m e n t . 
Offres s o u s chiffres J 2 1 5 6 U à P u -
b l i e r a s B i e n n e . 960 
Argentine 
F a b r i c a n t s de g e n r e s b o n m a r c h é , a n c r e . 
49 lig.. l ép ines et s a v o n n e t t e s , méta l et a rgen t , 
sont pr iés de faire offres avec pr ix p o u r fortes 
série« 
Ecr i r e sous chiffres P 21725 C à Publicitas, 
La Chaux-de-Fonds. 959 
Nouvelles m a c h i n e s a u t o m a t i q u e s à 
décolleter perfectionnées 
BECHLER 
pr pièces d'horlogerie, pignons, arbres, 
vis, tiges, etc. , 2185 
ANDRÉ B E C H L E R , MOUTIER (SUISSE) 
BRACELETS« 
CUIR_ ET M O I R 
Ed.SchûteMalhe 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.C 
6IENNE-CHAUX-DEF0ND. 
GROSSISTES 
Demandez n o s g e n r e s régu l ie r s 
5'/4 Mg- rec?, anc re , 
<î3/4 lig. rect . , a n c r e et cyl . , 
6 7 2 lig. ovale , a n c r e et cyl . , 936 
9 et 10'V2 lig. cyl . 
Art ic le garan t i t ou jou r s d i spon ib l e s . 
PRAYÉ WATCH, BAS1ECOURT. 
Pierres fines 
Importante maison d'horlogerie 
sortirait 
très fortes commandes en pierres rubis scientifiques 
pour mouvements soignés. 952 
Offres sous chiffres C2148U à Publicitas Bienne. 
Offers for b ig q n a n t i t y s in ail l ignes w a n t e d . 
On ly re l iable Mfg. s h o u l d offer to C l i m a x 
W a t c h , . H o t e l B i e l e r h o f , B i e n n e . 966 
D I V E R S 
CRSO 
SA 
FOURNIT AVANTAGEUSEMENT 
A I G U I L L E S 
pour Montres ri. pocheWÊWçts. Bout@jfpières. Jouets. Pendules. 
Pendulettes, Réveils, Cffi^eursJÊÊ^soles. Manomètres, 
Baromètres, Polymètre^0jrvin^^^^chymètres,etc.etc. et 
bus autres appareils de riî0jre^^^^^^{nes ei touin grandeurs 
i ^ S T A L L A - n O N SPECIALE 
pouç. Découpages </» loué 
Bridas-Crochets pour Re 
Totys d'Heures app 
Depuis 
Conditions spèciafeipeuvent 
Choix immense efàDualîgt 
C A T A I ^ O U ^ ' 
UNI VERSO" 
LACHAI! 
Tnitures en série soi/: 
'arillets -Masses^ék.efe 
r (Padrqns mêtju. 
name 
'onvenueggiour grandessêries 
upegßure à Prix égal. 
ION 
Numa Droz.83 
rONDS 
Fab. de limes 
RetaHIage d e l imes 
Arnold )oh. wyss, soicurc 
Lie pol imteur d 'a i les dep lgnona . 
II a. le s o u r i r e » » , p a r c e q u e s e s p i g n o n * 
o n t é t é t a i l l é s à l a p e r f e c t i o n s u r u n e 
iiiiK'liinc « S i m p l e v » c o n s t r u i t e p a r 797 
ANDRÉ BECHLER, à MOUTIER (Suisse) 
"ï 
Demandez prix et prospectus pour notre dernier 
modèle de tour pantographe perfectionné à serrage 
par manchon. 
Pr ix avantageux. 
Très courts délais de livraison. 
S'adresser au bureau Jules Blum, fabrique de 
boîtes or, Serre 89, La Chaux-de-Fonds. 847 
Maison, bien introduite auprès des fabr. de pierres 
fines d'horlogerie, cherche la représentation d'une 
bonne fabrique fournissant ces articles. 
Adresser offres sous chiffres B2147U à Publi-
citas Bienne. 951 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D P . F . S c h e u r e r 1692 
E x p e r t c o m p t a b l e et o rgan i sa t eu r commerc i a l 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél
- « Prix modérés. « ' • B-22 
M ' S I E G M U N D D R Ü C K E R , d e N e w - Y o r k , 
ac tue l l emen t à l ' H ô t e l B i e l e r h o f , à B i e n n e , 
dé s i r e offres p o u r g r a n d e s sé r ies de t o u s les 
ca l ib res . Affaire s é r i euse . 955 
RESSORTS DE MONTRES 
Marque dépqsée vous donnant 
toute garantie. 979 
Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 
TEMPLE ALLEMAND 
91 - 93 - 95 
Commission. CHAU^-DE-FONDS Exportation. 
GEISER & IMHOF, 
A C H A T E T V E N T E 
Les fabricants de 
montres lapine argent W 
ancre, 7 ou 10 rubis, calibre plat, bon marché, sont 
priés de faire leurs offres à case postale 10508, La 
Chaux-de-Fonds. 946 
On cherche 
de préférence marque américaine de 25 à 30 tonnes. 
Adresser les offres à case postale 10508, La 
Chaux-de-Fonds. 945 
O n che rche à ache te r 
MOUVEMENTS ET MONTRES 
s y s t è m e R o s k p p f anc re , d a n s les g r a n d e u r s 
\o et 16 lig. Art ic le de sér ie . 
F a i r e offres s o u s chiffre P 21677 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 935 
Genres Chine 
Qui pourrait fournir régulièrement et 
avantageusement sav. clef et remont., 
13, 15, 16, 17 lig. ancre, arg. et plaq., 
sav. 16 lig. or, G 18 et C 14, en 22 à 
25/12mes., lép. et sav. 16 lig- remont. 
anc , 7 p , met. et acier, avantageuses. 
Echant et derniers prix à Ernest Tolck, 
Chaux-de-Fonds. 944 
D E M A N D E S D 'EMPLOIS 
Avis aux Fabricants 
Commerçant , mar ié , connaissant à fond les af 
faires hor logères , au courant des marchés du monde 
ent ier , ayant visité l 'Angleterre , les Etats-Unis et 
le Canada, cherche engagement comme : représen-
tant , voyageur ou chef de bureau dans bonne 
maison d 'horlogerie . 
Représentera i t également maison sur la place de 
Chaux-de Fonds . 
Aura i t un local à l 'usage de bureau . L i b r e d e suite. 
Adresser öftres sous chiffres P I 5 2 6 6 C à P u -
b l i c i t a s , C h a u x - d e F o n d s . 933 
O F F R E S D ' E M P L O I S 
Chef visiteur 
I m p o r t a n t e u s i n e C h e r c h e p o u r e n t r e r de 
su i te S p é c i a l i s t e p r a t i c i e n s u r l ' acheyage 
d e l ' é c h a p p e m e n t , a y a n t déjà o c c u p é p o s t e 
ana logue o u c o m m e v i s i t eur . L e s offres avec 
p r é t e n t i o n s et r é fé rences d e v r o n t ê t re accom-
pagnées d e s cop ies de certificats e t a d r e s s é e s 
s o u s chiffres R 2 0 9 9 U à P u b l i c i t a s , C h a u x -
d e - F o n d s . 917 
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DIVERS I Achat et Vente. 
Horlogerie 
Spécia l i té : 
P e t i t e s p ièces d e fo rme 
d e p u i s 4 % à 8 3A lig. 
T e r r e a u x 25 819 
La Chaux de-Fonds 
BOLLE-MICHAUD 
La Chaux-de-Fonds. 127 
Doubs 119 Téléphone 134 
Se charge de remettre en état : 
RÉPÉTITIONS en tons genres. 
Raquettes et Coquerets 
tous genres et qualités 36 
S. À. Anbert & Co 
LESOLLIAT(ValdeJoux) 
On cherche à entrer en 
relations avec commerçant 
ou maison d'hoilogerie qui 
s'intéresserait à la reprise 
d'une b o n n e m a r q u e 
d'ancienne réputation mon-
diale. 930 
S'adresser s. D 22955 L 
à Publlci tas , Lausanne . 
FABRICANT 
D'HORLOGERIE 
à Genève 
che rche re la t ions avec 
g ross i s l e o u fabr ique 
p r f.erminages so ignés , 
o u fonde r succursa le à 
G e n è v e . 940 
Offres s. chill'. K 3 4 1 5 X 
à P u b l i c i t a s , G e n è v e . 
HD. ADLER 
3, rue Adrien Lachenal, 
GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 
Tél. : Mt.-Bl. 24.83 
Bril lants , Roses 
Achats — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco-
ration des montres et delà 
bijouterie. 1597 
Atelier pierriste 
entreprendrait tournages, 
glaces et balanciers. 9ri 
S'adresser: H. PI GUET, 
Châtel St-Denis (Fribourg). 
Polissages angles et surfaces 
de pièces acier tous genres 36 
S.A. Anbert & Co 
LE SOLLIAT (Val de Jonx) 
L e ç o n s é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès garanti. 
Prosp. grat. H. Frlsoh, expert 
Comptable. Zurich r s i io 
LAPIDAIRE 
Taillerie de pierres fines 
et demi-fines 859 
C a l i b r e s : Saphirs, 
rubis, onyx, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
11, rue Cornavin 
G E N E V E . 
A VENDRE 
un nombre limité de cartons 
mouvements Lecoultre et Ran-
naz. 8, 9, 10, 11, 12 lig. ancres 
vue et '/a vue, 19 et 20'" ancres, 
V» vue et serpentins, 21 et 30/12. 
Un lot mouvements calibre 
spécial 30/12, très apprécié, le 
tout à divers degrés d'avance-
ment. 
S'adresser sous P1214 H ;'i Pu-
bllcltas, Neuchätel. 916 
A céder, prix avantageux 
Is 
8V4 lig.» 15 p i e r r e s , 
qualité soignée, cadran 
argent, heures émail, an-
ciennes marques améri-
caines. 
Adr. offres sous chiffre 
B 331 IX à Publlci tas , 
Genève. 931 
On offre 
montres 
cal. 14 et 18 k. 10 V«'" ancre, 
» 9 k., 9'" cylindre, 
» argent, 13 '" ancre, avec 
boites lentille contr. anglais, 
boites à vis contr. suisse, 
lép. mot., arg. plaq. 19'" ancre; 
mouvements 
terminés 98/4, lu1^, 19 "' ancre, 
en fabric. 88/4l 9*/«, 10>/>, 13'" 
et 19'".ancre; 
boîtes 
calottes métal, 13'" argent, av. 
contrôle anglais, 
lép. et sav. 19'" métal, plaqué, 
argent avec contrôle anglais. 
Offres écrites s. chif. P 21713 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 947 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Alb. Grossenbacher 
GRENCHEN 
accepte toujours comman-
des pour 942 
10V2-13-16V2-17-18 
I9 lignes et 12 sizes 
négative, ancre, bonne qualité et 
«ourante, prix très avantageux. 
Avisa a u x iii(«V«'s«si<''s*. 
A vendre 
6 machines automatiques 
à pivoter 
S y s t è m e « Safag » 
S'adresser sous chiffres 
H 2154 U à Publlcitas, 
Bienne. 957 
Jeune commerçant 
24 ans, connaissant à fond le 
français, l'allemand et l'espagnol 
(bonnes notions d'anglais), au 
courant des voyages el de l'hor-
logerie, cherche place comme 
CORRESPONDANT 
ou éventuellement comme 934 
VOYAGEUR. 
Adresser offres sous chiffres 
P15264 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
"Divers 
Mouvements et Calottes 
Or, argent et métal 10 " a lig. 
et 8»/, lig. ancre; 10Va lig., 
9 lig., 6 V« lig. et 6 Vs lig, cy-
lindres Vue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
aux meilleures conditions par 
ALPHONSE JOLY 
550 Rue du Nord 209 
LA CHAUX-DE-FONDS 
A C H A T ET V E N T E 
ETATS-UNIS 
« >n achè te au c o m p t a n t d e s m o u v e m e n t s 
6 3 / 4 iig reel . , qual i té c o u r a n t e , et o n sor t i ra i t 
éga l emen t de g r a n d e s sér ies d e ces m o u v e -
m e n t s , pa i emen t c o m p t a n t . 
F a i r e offres s o u s chiffre P15277 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 972 
A VENDRE 
Calot tes o r rectangle 6 3 / 4 lig. et ovale 6 l / 2 l i g . , 
art ic le a v a n t a g e u x , en 14 et 18 kt., ancre 
et cy l ind re . Ains i q u e s a v o n n e t t e s 14 kt . , 
anc re , 49-20 lig. 974 
S'adresser à Case postale 10482, Chaux-de-Fonds. 
Mouvfe. 81 lig. reef. 
O u d e m a n d e offre avec pr ix p o u r g r a n d e s 
sé r i es de m o u v e m e n t s 6 3 / 4 lig. rect . F o n t . , 
g r a n d a s so r t imen t , e n 16 et 17 r u b i s , p r e m i è r e 
qua l i t é sous tous r a p p o r t s . M o u v t s . p o u r les 
E ta t s -Uni s . 
F a i r e offre sous chiffre P 1 5 2 7 6 G à P u b l i -
c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 971 
DIVERS 
AMERIQUE CENTRALE 
C o m m e r ç a n t pa r t an t p r o c h a i n e m e n t p o u r 
l ' A m é r i q u e Cen t ra le , c h e r c h e r e p r é s e n t a t i o n 
d e fabr iques d 'hor loger ie r e n o m m é e s e t auss i 
o r d r e s i so lés . Ré fé rences à d i spos i t i on . 
Offres sous N1265 U à Publicitas, Bienne. 966 
F a b r i q u e d e P i g n o n s a u g m e n t a n t sa p r o -
d u c t i o n , che rche 
quelques calibres 
e n g e n r e s so ignés . 
A d r e s s e r offres sous chiffres P 2 1 7 3 5 C à 
P u b l i c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 965 
On cherche 975 
hor loge r o u voyageur , p o u v a n t s ' i n té resse r 
financièrement, et co l laborer avec a n c i e n n e 
m a i s o n d e ia place, b i en i n t r o d u i t e à l ' é t ranger . 
S'adresser case postale 10482, Chaux-de-Fonds. 
On demande 
offres sérieuses 
avec indication de dates sûres pour premières livrai-
sons en: 
13 ou 111/2 hg- boîte 13 lig., cylindre, calotte en pla-
qué or, de bonne qualité, illusion carré cambré, cadran 
radium, 
13 lig. ancre, 10 et 15 rubis, môme genre de boîte 
que ci-dessus, 
13 ou 11 Vz hg. boite 13 lig., cylindre, calotte métal 
blanc, mirage carré cambré, cadran radium, 
101/2 lig- cylindre bascule (A. Schild, genre 175), 
calotte en plaqué or de bonne qualité, mirage carré 
cambré à anses, cadran métal. 
A fournir immédiatement par quantités mensuelles 
minima de 6 à 12 grosses dans chaque genre. 
TRÈS IMPORTANT. - On ne traitera qu'avec 
producteurs sérieux dans une bonne terminaison, et 
prenant toutes responsabilités quant à la marche et 
au réglage qu'on désire parfaits. 
Paiement comptant ou à 30 jours. Références de 
1" ordre. 976 
Ecrire sous chiffres P10191 Le à Publicitas, Le Locle. 
OFFRES D'EMPLOIS 
F a b r i q u e d 'hor loger i e de B i e n n e , d e m a n d e 
EMPLOYÉ DE BUREAU 
capable et sé r i eux , conna i s san t le français et 
l ' ang la i s ; b i en v e r s é d a n s l 'hor loger ie . 
Offres sous chiffres R 2 1 7 8 U à P u b l i c i t a s , 
B i e n n e . 973 
D E M A N D E S D'EMPLOIS 
Jeune homme 
d é b r o u i l l a r d , ayant fait apprentissage dans Ecole 
d'Horlogerie et possédant bonnes notions de com-
merce, très au courant de la fabrication, de l'achat et 
de la vente, cherche place en Suisse ou à l'étranger. 
Faire offres s. chif. P10184Le à Publicitas, Le Locle. 953 
DIVERS 
10/0 à 18 SIZE 
Jean > 
FLÜRY 
Genève, 
Carouge. 
Pitons tons genres 
Plaques tnrqnes 
Fournitures diverses 
GRANDJEAN Frères 
LE L O C L E 11391 
Atelier 
de perçages 
O n d e m a n d e d e s 
p ie r r e s fines p o u r l 'hor-
logerie à pe rce r . 
Faire offres sous chiffres 
P 3835 P à P u b l i c i t a s , P o r -
r e n t r u y . 958 
D É C O U P A G E S 
de piècesde toutes dimen-
sions. Prix très avantageux. 
Oscar MARKWALDER 
Usine du Cheminet 
C o r c e l l o s (Nch.) 075 
- EMBOUTISSAGES -
PAPIERS 
pour l'exportation d'horlogerie 
comme : 
Papier-tissus huilé, jaunâtre, 
Papier-huilé jaunâtre, 
Papier résistant paraffiné, 
Patent-Packing (emballage tis-
su goudronné noir), 
Papier de soie japonais, 
Papiers d'emballage en général, 
Papier d'établi vert, 
Scellés métalliques, 
en tous genres. 
FICELLES. 
V'Alfred WYSS, Papierhof 
S O L E U R E . 702 
Bracelets 
E x t e n s i b l e s a r g e n t , 
n i e l , m é t a l d o r é , 
p l a q u é 
à vendre. 
ERNEST MEYER, Parc 83. 
La Chaux-de Fonds. 307 
L. FLURY-ZEHP 
GRENCHEN 
Téléphone 3.51 
Fabrique de c a l o t t e s 
d ' e m b a l l a g e en alumi-
nium et pochettes molleton. 
Demandez dernier prix, 
très avantageux. 858 
Achat et Vente 
w unipe^i 
A vendre un lot d'environ 
IOOO boussoles de po-
che, de fabrication très 
soignée; échantillons et prix 
à disposition. 969 
Ecrire Petitplerre Fils 
& Co, Neuchatel. 
Maison d<. gros fondée en 1848. 
On cherche en série 
101/2 lig. ancre, 15 pierres, 
vue et '/2 vue, 
83/4 lig. ancre, 15 pierres, l/z vue, 
9 lig. cylindre, vue et 1/2 
vue. 964 
Offres à Case postale 
10302, Chaux-de-Fonds. 
iiiio a 
Lambert 
A vendre une dizaine de 
machines à tailler les ro-
chets, roues et barillets, à 
l'état de neuf. 
S'adresser Fabrique Invicta, 
La Chaux-de-Fonds. 967 
Offres d'emplois 
I m p o r t a n t e f a b r i q u e 
d'orfèvrerie à Pforzheim, 
cherche 
PREMIER MAITRE 
GUILLOCHEUR 
connaissant le métier à 
fond, et capable de diriger 
atelier guillocheurs. Gros 
appointements, frais voya-
ge payés. 
Ecrire s. chiffre S 70944 X 
à Publicitas, Genève. 970 
"Divers 
FABRICANT 
bien organisé, entreprendrait 
commandes en calottes ou mou-
vements 13, 10Vi, G5/« ''g-
rectangle et 6 lig. ovales, an-
cre, à de bonnes conditions. 
Offres sous chiffres P15275 C à 
Publicitas, ta Chaux-de-Fonds. 968 
Sertissages en tous genres 
Travail garanti 
M. MEYER 
Jaquet Droz 5 * 
CHAUX-DE-FONOS 
Téléphone 17.41. 977 
fournitures d'Iiorlopc 
Gros - Export. - Demi-gros 
Pièces détachées de la montre 
p' la réparation - Lots d'occasion 
71 «'!.. K l c h a r d , 
Faubourg du Jura 1, Bienne. 
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JURA WATCH Co., Delèmont swiss 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées. — Bracelets de dames, cylindre 10 V2, 11 et 12 lignes, 
plaqué or laminé, argent, fantaisie et courant. 
Continuellement des nouveautés. 923 63A lignes, rectangulaire, cylindre, en montres prêtes. 
•••-A-v-
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
Russbach-Hänni & G; Court 
M A I S O N F O N D E E 
T é l é p h o n e ^ Mo I . T e l e g r a m m 
EiNj l a e a 
e s : FABRIQUE COURT 
8 3 / 4 " ' C A L I B R E I . R . H. C Y L . 407 
INTERCHANGEABLE 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE S O L E I L À. C. 
en tous genres et pour tous pays 366 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
Commiss ions E x p o r t a t i o n » 
Ressorts soigné . Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts aveo brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
Fabrique „L'ESSOR", Court 
Rossé & Affolter 
Téléphone N» 12 
EBAUCHES ET FINISSAGES 
ancres soignées 
Calibres ronds 7 3/i , 83A, 9 '/« et 10 '/a lig., savonnet tes et lépines, 
5 l/i l ig., ovales et rectangulai res 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a s l a m o n t r e . 
Dècolletage de précision 
en tous genres et pour toutes industries. 1852 
Spécialité: Pignons de finissage à pivots levés. 
V 
i 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTHOLD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Té léphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence. 
E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . 
2105 
ZAP0NNA6E DE CADRANS 
SABLAGE DE BOITES 417 
Appareils et installations complètes d'air comprimé. 
HOTZ & C°, SIENNE ] 
Vienta del Activo 
de los anfiguos Antacei.es MAXIMA a Gittebra 
Relojos de Oro, Platine, Plata y Metal, de bolsillo y de puisera para Scnora 
y Cabàllero ; algunos mil piezas variadas de todos precios y te toda classe 
Joyeria y pedreria ; gran existencia de sortijas, pendientes, brazaletes etc., en 
platino, oro y plata, con y sin diamantes, perlas y piedras preciosas. 
Bisuteria varia de oro, plata y doublé ; Cadenas, sortijas, brazaletes, cade-
nitas, pendientes, etc. etc. Mercias por mas de 500.000 francoe a vender a precios 
muy bajos. Ocasionextraordinaria para la exportation. 
MAXIMA, 2 Croix d 'o r , G inebra, Te l . Stand 6.36. 492 
Téléphone 2 Télégr. : Wega , Grenchen. 
I 
W E G A W A T C H , GRENCHEN «SUISSE) 
Spéciali tés : Montres et Mouvements seuls , ancre , pondes et de forme, 
pour tous pays, de 5 à 10 '/2 Hg., qualité soignée. 
Prix avantageux. 517 Livraisons rapides. 
CHRONOGRAPH ES 
REPETITIONS. , 
TOUS GENRES 
DE MONTRES 
SIMPLES 
PLATES 
DE5'/2Ài9" ' LELOCLE 
MACHINES DIXI 
HAUTE PRECISION 
GÜD MÉTAUX PRÉCIEUX F o n t e — E s s a i — A c h a t e t V e n t e \M 
O r f i n pour doreurs et pour alliages — A r g e n t fin en grenailles 
P l a t i n e pur en plaques — O r s b l a n c s , qualité extra 597 
nOCHREUTINER &• ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr.: Rochreutiner. Serie 40 Téléphone 74 
— 
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MANUFACTURE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE 
C . M O N N O T , LESECORCES(F D R°A U N B C S E) 
Cylinders 
Balance Staffs 
Winding Stems 
etc., etc. 
E X P O R T A T I O 
Prix les plus bas. 
S P É C I A L I T É S : 
Cy l i nd res Cllindros 
Axes de Ba lanc ie rs Arboles de volante 
T iges de Remon to i r TIJas de Remontoir 
etc., etc. etc., etc. 
M EN GROS POUR T O U S P A Y S 893 
Demandez tarif . 
•n 
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f RITZ LÜTHY-R&Z & i% Thoune (Suisse) 
Fabrique ne Pierres fines pour l'industrie 
en tous genres et toutes qualités 
P i e r r e s d'Uorlogrerle : Balanciers, Gouttes et Glaces. 
Sciages levées pour Assortiments. Solages chevilles pour Ellipses. 
P i e r r e s pour compteurs d'électricité, 963 
boussoles, ampèremètres, tachymètres, phonographes, etc. 
= = = = = M a i s o n d e c o n f i a n c e e t d e p r e m i e r o r d r e . = = = = = 
• • 
I 
D O H L Z I . O - J H : _ 
Mouvements grenés à ta poudre d'argent 
Mouvements genre américain 
Roues adoucies et grenées 
Soignés Livraisons rapides. Séries 
VVE DE LS. ESTOPPEY-ADDOR & FILS 
Maison fondée en 1880 B I EC IM IM E , W a s e n 3 8 Téléphone 92 
Préférez-vous • • • 
... cette 
dizaine de registres avec 
toutes les possibilités d'er-
reurs qu'ils représentent 
et le nombreux personnel 
qu'ils nécessitent... 
...cette 
conception nouvelle, per-
mettant de centraliser 
toute cette comptabilité en 
un seul registre et un fichier ? 
SX 
<£2> 
JJ in i i i i i i i i i i i i i iSÜ^ 
WcMoins de registres, moins d'écritures, plus de clartéI 
Telles sont les caractéristiques de la 
COMPTABILITÉ SUISSE MODERNE 
Jeanrenaud & Hegnauer 
3, rue Pichard LAUSANNE Tél. 31.58-31.59 
m I 
1721 • 
Demandez la broohure gratuite. — Démonstrations sans frais 
et sans engagement. 920 
S.KPOHflERUGEtCo 
10, Bridge Street 10 
• NEW-YORK • 
Courtier en douane 8» 
Rapides. Avantageux. Discrets. 
00 
o FABRIQUE DE PIERRES FINES 
& S R U F E 1 N A C H T 
l2 
•9 
CO 
N I D A U - B I E N N E 2171 
Spécialité : PRÉPARAGE, chevilles et levées 
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La Fabrique du Parc S. A., offre à vendre 733 
LA VILLA, Parc 118 
Cet immeuble avec grand terrain de dégagement, situé dans le quartier des 
fabriques, pourrait être transformé très facilement et à peu de frais en superbes 
Bureaux 
Ateliers 
Logements modernes 
Pour visiter, consulter plans de transformation et traiter, s'adresser à Fabri-
que du Parc S. A., rue du Parc 116, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 544. 
Fabrique de Cadrans argent et métal 
Progressia Watch Case 
V v e A u g . F r o i d e v a u x - S c h n e i d e r 
NIDAU-BIENNE 2172 
F a b r i q u e d e 
BRACELETS CUIR ET MOIRES 
RUBANS - FERMOIRS 837 
E T U I S - P O R T E F E U I L L E S 
GAINERIE MAROQUINERIE 
G. METZGER PERRET 
rue du Puits 1 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 17.38 
Bureau iechniaue Ernest J o h o , Pcseux 
Téléphone N« 121 
CALIBRE COMPLET pour 
HORLOGERIE 
ET PENDULERIE 
ETAMPES, DÉCOUPAGE 
ESTAMPAGE 
JAUGES, REPOUSSAGE 
978 (Suisse) 
ETUDES, PLANS 
PIÈCES DÉTACHÉES 
EN TOUS GENRES 
POUR 
TOUTES INDUSTRIES 
/ / Marchandises en stock // 
Pièces ancre 17 lig., 10 pierres, boîtes smocking plaqué 
or gravé, mouvements 13 lig. ancre, 10 pierres, dans boîtes 
directoire argent, fonds et lunettes émail, différents motifs. 
Plusieurs genres de 10 72 ligT-» ancre et cylindre, dans 
boîtes argent, contrôle anglais, joaillerie. 
Adresser offres sous chiflres P 20045 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 549 
Fabrique de secrets à YÎS et américains, en tons genres 
F . B E R G E O N & GO 
16, ruo Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRiehard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É ' S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 811 
